
























Resumen:  Veinte  años  después  de  la 
publicación  de  Los  detectives  salvajes 
(1998)  de  Roberto  Bolaño,  el  escritor 
peruano Gustavo Faverón Patriau publi‐
có  Vivir  abajo  (2018).  En  este  artículo 
pretendemos, en primer  lugar, analizar 
las  características  que  hacen  de  Vivir 
abajo  una  novela  ambiciosa  y  original 
dentro  de  la  narrativa  hispánica  actual 
y, en  segundo  lugar,  señalar  las  coinci‐
dencias  con  Los  detectives  salvajes  y 
con el resto de  la obra narrativa de Ro‐




la  literatura  latinoamericana  actual. 
Asimismo, queremos  llamar  la atención 
sobre  Vivir  abajo,  una  obra  que  debe 
ocupar  por  derecho  propio  un  puesto 
importante dentro del canon de  la  lite‐
ratura hispánica.  








firstly,  to  analyze  the  characteristics 
that make Vivir abajo an ambitious and 
original novel within the current Hispan‐
ic  fiction and,  secondly,  to  indicate  the 
coincidences with  Los  detectives  salva‐
jes  and  with  the  rest  of  Roberto  Bo‐
laño’s  fiction.  With  this  analysis,  we 
want  to  show  the  influence  that,  two 
decades  after  its  publication,  the main 
book  of  the  Chilean  narrator  still  has 
nowadays  in  Latin  American  literature. 
Furthermore,  we  want  to  draw  atten‐
tion  to  Vivir  abajo,  a  book  that  must 






position  within  the  canon  of  Hispanic 
literature.  
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mulo Gallegos, por ejemplo, y  la atención de  los  lectores y, fundamentalmente, 
de los especialistas. En las dos décadas que han transcurrido desde su aparición, 
se han multiplicado  los artículos,  las reseñas y  las tesis doctorales sobre Los de‐
tectives salvajes o sobre el resto de  la obra del autor chileno. Al enorme poder 
de atracción que sobre  jóvenes  investigadores tenía el  libro se  le sumó  la tem‐
prana muerte de su autor, fallecido en 2003, que le convirtió en una especie de 
tótem para los críticos que se iniciaban en aquella época de principios de siglo en 
el estudio de  la  literatura. Bolaño  lo  tenía  todo: una  juventud aventurera, una 
lírica iconoclasta en sus primeros años (los del infrarrealismo), una época margi‐











libro,  convertido  hoy  en  una  referencia  ineludible  para  cualquier  estudioso  o 














sobre  Los  detectives  salvajes  en  el  que  Faverón  Patriau  participó,  y  en  el  que 
aportó, por cierto, el artículo  titulado “El rehacedor: “El gaucho  insufrible” y el 










Ricardo  Piglia  y  Roberto  Bolaño”  (Aguirre  Pérez,  2018).  Como  vemos,  Bolaño, 










protagonistas  se mueven  siempre, de un  lugar  a otro, de un país  al  siguiente. 
Huyendo, algunas veces; persiguiendo, en otras. En el que podemos considerar 
como uno de los episodios centrales de Vivir abajo, George W. Bennet (esa W. lo 
diferencia de  su padre: George S. Bennet), el protagonista,  inicia, al  salir de  la 
cárcel clandestina de Asunción a  la que fue confinado por su grabación de unos 


















trayectoria en común como  la de  los poetas  real visceralistas. Pero  la principal 
diferencia es que la mujer que buscan, a bordo de un Le Mans alquilado que sus‐
tituye al Camaro de  la novela de Bolaño, no es un nebuloso  referente poético 











ne evidentes  similitudes  con  Los detectives  salvajes,  las estructuras de  las dos 
primeras partes del libro de Faverón también coinciden, aunque, de nuevo, par‐








to de comenzar  la  investigación que  lo  llevará a  reconstruir el puzzle que es  la 
historia de George W. Bennet a lo largo y ancho de América. En el texto de 1992 
es todavía un joven reportero (un fotógrafo que ha decidido investigar, en reali‐











































en  la proliferación de historias  secundarias, que aparecen como  ramificaciones 












Si tanto  la historia principal como  la estructura de  las dos primeras sec‐







































sin  duda,  Erich  Schiller,  también  llamado  Rainer  Enzensberger,  que  participa, 
junto a George S. Bennet en las torturas de la policía de la dictadura paraguaya, y 
que viola sistemáticamente a Laura, con quien engendra a Ariadna Enzensberger. 
Schiller representa a todos  los nazis que, huyendo de  los  juicios de Núremberg, 
se establecieron en Latinoamérica y fueron contactados por los servicios secretos 




















































logía.  En  primer  lugar,  se  reseñan  sus  posibles  antecedentes,  con  la  supuesta 
raigambre chilena del nazismo; después, su momento más álgido y terrible con el 
























lada  “La parte de  los  crímenes” de 2666. Recordemos que esta parte del  libro 
relata de manera casi periodística, notarial  incluso,  las violaciones y asesinatos 




Lo  que  una  primera  y  superficial mirada  podría  definir  como  violencia 
personal, de un conjunto de violadores y asesinos que matan a mujeres concre‐
tas, Bolaño lo transforma en violencia política por la inacción de las autoridades y 
por  la  complicidad, aunque  sea  implícita, de  los hombres de Santa Teresa.  Las 
mujeres de esta  localidad se convierten en poco más que trozos de carne, tal y 
como ha  señalado Daniel Hernández Guzmán:  “La misoginia que abunda en  la 
novela, en Santa Teresa, implica una apropiación visual del cuerpo de la mujer; el 
cuerpo de  las mujeres es  visto  como objeto útil,  como objeto  apropiable, por 
parte de  los hombres de  la  ciudad.”  (Hernández Guzmán, 2016: 630). Crea así 
Bolaño un libro donde la reivindicación de los derechos de las mujeres “desapa‐
recidas” (eufemismo que recuerda el utilizado con los asesinatos de la dictadura 
argentina)  supone  la  construcción de  “un  proyecto  político  sobre  la  corporali‐
dad” (Hernández Guzmán, 2016: 622). 
Los feminicidios de 2666 encuentran su eco en dos de los personajes cla‐
































mismo espacio George comete  su venganza  contra Friedrich Schiller  (creyendo 
que es Erich); Raymunda Walsh es fecundada en un sótano policial de Asunción 
por Patricio Herskowitz, su torturador y, posteriormente, marido. La bajada a las 













riciones”  de  los  familiares  de Raymunda Walsh  por  el  régimen  argentino,  que 











Estados Unidos  y  Sudamérica  es  ambivalente  a  lo  largo  del  libro, moviéndose 
entre el intercambio positivo y, la más habitual, influencia negativa. Al igual que 
las dos obras mayores de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes y 2666, la nove‐
la  de Gustavo  Faverón  que  estamos  analizando  se  caracteriza  por  el  continuo 
deambular de sus personajes y de las historias que se van entremezclando y que 
saltan de un país a otro. Aunque una parte importante del libro se desarrolla en 
















afincado  en  Valparaíso)  cuando  busca  en  su  establecimiento  pistas  sobre  los 
enigmáticos mecanoescritos que recibe. 
El otro  lado de  la moneda de  la relación entre Estados Unidos y Latinoa‐
mérica  lo representa George S. Bennet Al  igual que Clay Richards, Bennet es un 





























penda  tesis doctoral sobre este  tema de  José  Javier Fernández  titulada La otra 
América.  Influencia  de  la  literatura  estadounidense  en  Roberto  Bolaño  (2014), 
convertida después en el libro La alegría de las influencias (2017). Allí, Fernández 
repasa el  canon de  lecturas  americanas de Bolaño,  las  influencias  formales de 





































podríamos  llamar  una  intertextualidad  “antropónima”,  ya  que muchos  de  los 










que  tantos hombres he  sido, no he  sido nunca aquel  cuya polla  chupaba Ray‐
munda Walsh” (442). 
El más  importante  juego  nominal  entre  uno  de  los  personajes  de Vivir 
abajo y un  literato  latinoamericano se produce con  Jaime Sáenz. A  lo  largo del 








za  los  pseudónimos  (Ulises  Lima  para Mario  Santiago  y Arturo  Belano  para  él 






encargada de  realizar  toda  la  investigación sobre  la enigmática vida de George 
W. Bennet y que se corresponde con un antiguo fotógrafo y reportero peruano 






























Laura Richards (una de  las primeras  lectoras de  las novelas de Manzano junto a 
George) desarrolla “el tema del ego Octavio Paz y el tema de las corbatas de seda 
de Octavio Paz”. Además de esta boutade sobre la némesis de los infrarrealistas, 
existe en  la vida del Mano Manzano una  figura  importante que  remite  ineludi‐
blemente a Bolaño. Tras  su muerte,  su obra completa comienza a  ser, por  fin, 
publicada y  reivindicada por uno de  los críticos  literarios más  importante de  la 
segunda mitad del siglo XX en Chile: Ignacio Valente. Este sacerdote, cuyo nom‐
bre real era José Miguel Ibáñez Langlois, es el protagonista de Nocturno de chile 
(2000)  de Roberto Bolaño,  novela  en  la  que  aparece  con  los  apellidos Urrutia 
Lacroix. 
Un caso aparte en  lo relativo a  las referencias  literarias es Shakespeare, 
con el que  los personajes de Vivir abajo  realizan una especie de  juego que  se 


































en el  sótano  (de nuevo un  subterráneo) de  su  casa boliviana. Además de esta 
forma de utilizar el cine para la indagación que estructura todo el libro, a lo largo 










dentro de  la  literatura hispánica  finisecular, Vivir abajo  también ha encontrado 
un eco muy positivo por parte de la crítica especializada. A su publicación en dos 






A  lo  largo de este artículo hemos  intentado mostrar dos  características 
esenciales de Vivir abajo: en primer  lugar, su riqueza, tanto expresiva como ar‐
gumental, que  lo convierten en un dédalo de historias que se entrecruzan a  lo 
largo  y  ancho del  continente  americano  y de  las últimas décadas.  En  segundo 
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